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1 Cet article est l’un des plus courts du volume, car la documentation est pauvre pour
cette  région  qui  représente  pourtant  un  quart  du  territoire  de  l’Iran,  faute  de
recherches, en particulier pour le Ier mill. av. J.-C. et le millénaire suivant. L’A. observe
une réémergence du peuplement dans les premiers siècles du Ier mill.  après un net
déclin net au IIe mill., sans doute due en partie à une baisse notable des précipitations.
Mais les documents sont rares, même si l’A. suggère une expansion du peuplement à
partir  du  VIIe siècle.  Il  se  fonde  principalement  sur  le  seul  site  de  Tepe  Yahya  et
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